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HERBARIUM - DEPARTMENT OF PLANT BIOLOGY 
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN 
Plants of: TEXAS County: Dimmit 
Foriestiera angustifolia Torrey 
Shrub 2 m tall, pasture at the Chaparral 
Wildlife Management Area, 8 miles W o f Artesia 
Wells . 
OLEACEAE 
Collector: D . S. Seigler & J.E. Ebinger 14906 
Date: 22 Ma y 2001 
